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「ひと」的視座における「まち」
斎藤健治*
“MACHI” Projected from the Viewpoint of “HITO”
By
Kenji SAITOU
Abstract: “MACHI”, which is generally meant for community and town in Japanese, was considered
from the viewpoint of “HITO.” “HITO” is generally meant for human being as social animals in Japanese.
Furthermore, “HITO” is metaphysically considered through the ethics and the idea of life and death as
basis of being, and the “AMAE” which is peculiar to Japanese society. Ultimately, metaphysical and
psychological state of “HITO” is projected on “MACHI.”
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